




摘 要: 盗割者私闯警戒线盗割近 100 公斤死鲸肉。私闯警戒线已构成违法行为，盗割死鲸已构成盗窃罪，且违反了动物防疫的法律规定。
但从法理上分析，按照法不强人所难和遵循先例的理念并从考虑法经济学上考虑应对其减轻处罚。我国亟待出台《动物福利法》，动物福利
包括对活体动物的保护和死体动物的善待。
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